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国家公務員女性管理職(課長以上)(表2)
(昭和57年 4月調べ)
岡田和子 s2 4 
吉岡昭子 s3 8 
大熊まさよ
ヨ言葉言霊童霊三
事謹言語調室叢
くご霊園2∞年のオース卜ラリアて〉
砂昭和63年 9月 3白出 20時成田発
砂g月 4日(日) 6時15分シドニー替
市内視察
砂9月 5日間ホームケアサービス
脳性マヒ者センター紡間
砂9月 6日制女性法律援助センター
ミールズ ・オン ・ホイールズ紡間
砂 9月 7自体) 10時シドニ一発 1時
15分メルボルン着市内視察
砂 日月 8日附 ビクトソア州婦人協議
会障害!見玩具図・館視察メルボル
ン大「女性学」教員によるオーストラ
リア女性問題レクチュア
惨9月 9日佳品王立ビクトリア盲人総
合施般視察 ACTU勤労女性センタ
ー紡問佐藤真知子氏レクチュア
砂 9月10日出 10時メルボルン発、 13
時15分プリスベーン者 リタイアメン
トビレッジ見学市内視察
砂 9月11日間プリスページ国際|噂覧
会視察
砂9月12日間
18時成田
問い合せ=日本交通公社・営業5際
宮 03・504・3631
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春生
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清水窮輿子
長尾立子
横尾利子
吉田時子
高橋展子
赤松良子
黒河内久美
久子
淳
名
。文部省
学術国際局学術課長 選山
社会教湾局婦人教育課長志熊
国立婦人教育会館長 鎌田
国立婦人教育会館事業課長大野
高橋
高橋
氏
坂本
柴田
川口
。外務省
在デンマーク大使
国連日本政府代表部公使
在オランダ公使
。労働省
婦人少年局長
大臣官房統計情報部労働
福祉統書十線長
婦人少年局婦人労働線長
婦人少年局婦人課長
o厚生省
医務局宕綬課長
平士会局 医務謀長
兜倉家庭局母子福祉課長
研修センタ一所長
。農水省
農蚕園芸局生活改善課長
名
。人事院
管浬局研修審機室参事官
任用局首席鼠験専門官
省名
。通産省
生活産業局日用品課長
特許斤
審査第四部審査長
職
公正取引委員長
官房審判官室長
。総理府
大臣官房参事官
大臣官房審織官
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長尾立子さん
国家公務員女性管理職 (線長以上表1)
昭和63年 4月調べ
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応用のきく、バタ ローー Jレ生地と食パン
生地の2コスをセット。
オリジナルのパンづいJが楽しめまれ
新採用可tとうパンコー ス"
よりおいししよりお好みのままに。
食パンの焼き加減を3段階で選べる
焼き色関節機能付きでも
レーズンや〈るみを入れて焼き上げる
へi~どうパンコース・ ~新採用。
おいしさのバリエーションを広げまも
焼き色調節lま3通り
生地コー スもE遇。
いつもエコニコ喪っている中苔さん、自
宅の車置の前で愛用のパイクとともに
さらに、おおきく
おいしく焼ける、ゆとりの
ホー ムベー カリー で志
こ'家践に合わせて野みの大きさを。
標準サイズの1.0斤とちょっと大きめの
1.5斤サイズを1台で焼き分けまも
4時間でじっ〈リ焼〈標準焼きコース
とイー ストの量を」、やすだけで3時間
でOKの、2覆類の焼きスピ一九
E22222 
焼き上げ時間もE通り
1.0斤と1.5斤の2通り
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注意表'1ミもぜひお読み(1.ごさL、
化粧品は肌に直接つ1るものですか句、資生堂
では安全性lこ紺I，Cの注意をはらってつくってt、ま札
しかし~(のお客さまの中には、肌の性質やその
日の状態によって、時には肌に合わないこtもあ
ります。そのような時のために、資生堂では、容器、
箱、説明方、パンフレ‘ノトな1:'1二、レろいろな形で
一0・0はれb町一，卑しんカ Sれただれ色調厩..'"伝どの""棋がある...，にはお使い4こなら信いで〈だε、、.
。化旺&かお飢に合わえ正いと."、 ε使用.お守め〈だ8い.
， f費用取、，恨み"れかゆみしげ~f.tど白異常がめらわ
れた喝合 . 
4レ使用した釘瓜に直射aヲモがあた勺て上配のよう伝興需が
あらわれた‘ 含
。その..化躯&岨町使周を睡付』摩すと包E掛金想化さゼるこ
とがあります由で歳、科専 門医、..r:.IJ:資金盆化躯&同列 I
喝のお近〈開資生..痢費者相臨窓闘にご岨睦<t;:~l'.
化粧品をおイ色、になる時は、説明書い、っしょtこ
暢子
しっかりと
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大好評のマ・マスパゲティPRO剖TleI:、太さ
1.7%で、ゆで時間はたったの5分。早ゆでの決
め手は麺に刻まれた独創的なカットで主もち
ろん、ゆで主力、ゅの食感は標準昂と変わりませ
ん。さらにテ1ユラム小麦のセモリナを100%使
用していますので、本格的なおいしさをお楽し
みいただけます。
車ゆでのとミヅ舗の断i1ifSJ)
(V)吟( J 
、』・..Jゆても前 司h圃_ttゆでた後
母の手料理=r供の明世ベた味、開力、ら鞄えてもらっ
た料理、地方にIL、わる料理ほど、思い1-¥と開巾な料即
法を入れてお舟せください。
あわせ揖=乍折の中でふと思コたこと、社会の酌さを
みて思ったことなどを河唖に』いて、どしどしお罫せ
ください暫しい眠聞にしようと思います
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歯石の怖さご存知ですか
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歯槽膿漏への近道
成人が歯を失う約半数がこの病気
歯ブラシではもうとれない
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